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図４ 「好きな教科」＝「得意な教科」か 図５ 「嫌いな教科」＝「苦手な教科」か

































国 語 ** **





















Ａ校男子 Ａ校女子 Ｂ校男子 Ｂ校女子
好き 嫌い 好き 嫌い 好き 嫌い 好き 嫌い
英 語
数 学 8 2
国 語 6 3 24 0 7 1
理 科 6 2 6 0
社 会 16 0 7 1
技術家庭 11 0 9 2





Ａ校男子 Ａ校女子 Ｂ校男子 Ｂ校女子
英 語
数 学 *
国 語 * * *
理 科 ** **

















































Ａ校男子 Ａ校女子 Ｂ校男子 Ｂ校女子
父 母 他 父 母 他 父 母 他 父 母 他
英 語 4 3 3 7 7 4 1 2 1 5 1
数 学 3 3 2 4 4 1 2 2 1 1 1
国 語 3 3 5 16 3 7 4
理 科 5 1 1 2 3 3 1 1 1
社 会 2 1 10 4 2 5 1 2 1
技術家庭 1 1 1 9 1 3 2 9
体 育 1 1 3 1 1 7 2 8 1
芸（音） 1 2 2 2 11 6 2
芸（美） 1 2 1 1 3 2 2 5 1
芸（書） 1 1 1 1 1
計 22 15 10 35 55 21 24 19 1 15 29 4
「嫌いになった」理由 （個）
Ａ校男子 Ａ校女子 Ｂ校男子 Ｂ校女子
父 母 他 父 母 他 父 母 他 父 母 他
英 語 1 2 1 2 1 1
数 学 2 3 4 3 1 1 1 2
国 語 2 1 1
理 科 1 1 1 2
社 会 1 1 1
技術家庭 1 1












































































理 科 * **





























表７ 教師の影響 項目数（好きになった） （個）
教師自身 授業・教え方 その他 合計
Ａ校男子 11 23 3 37
Ａ校女子 35 46 0 81
Ｂ校男子 23 16 3 42
Ｂ校女子 18 30 1 49
合計 87 115 7 209
表８ 教師の影響 項目数（嫌いになった） （個）
教師自身 授業・教え方 その他 合計
Ａ校男子 10 10 0 20
Ａ校女子 33 18 0 51
Ｂ校男子 42 18 3 63
Ｂ校女子 47 39 3 89
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